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・Dictionnaire des sciences medicales, par une societe de Medecins et de 




































































































































































































































































    和書    （学生１２３ ・ 大学院生１８３ ・ 教職員  ９） 
    洋書    （学生 １９ ・ 大学院生 ９３ ・ 教職員  ０） 
    ＡＶ資料  （学生 ５５ ・ 大学院生  ０ ・ 教職員 ２６） 









































































































































第４回 SEIJO放課後シアター １月１５日開催 
作品：『桐島、部活やめるってよ』 吉田大八監督作品 
















































































































日 時 ：１０月２９日（木）～３０日（金）・１１月９日（月）～１０日（火） 
































































































・図書館暦の２０１５年６月号に「館長とＬＳの対談：私たちの居場所の図書館へ」、    







































































2015年 6月 8日 本所都民防災教育センター 防災講習（更新）
2015年 7月 1日 ～ 7月 3日 一橋大学 第16回西洋古典資料保存講習会





2015年 11月11日 パシフィコ横浜 第17回図書館総合展




2015年 11月19日 (株)内田洋行 大学･高校実践ソリューションセミナー2015
2015年 12月11日 明治大学 私立大学図書館協会東地区部会研究分科会報告大会
（２）研究分科会





2015年 10月  　 図書館 防災訓練
（４）セルフラーニング研修
2015年 10月  　 国立情報学研究所 NACSIS-CAT/ILL セルフラーニング CAT編：図書コース
（５）学内研修
（６）出張









































































学習院 成蹊 成城 武蔵 所属合計
教職員 1 7 2







教職員 2 15 5
学生 163 107 87
160 165 122 92 539
＊学習院大学は2005年度から入館システムを変更した。
このため教職員・学生の区別が不可能となった。
学習院 成蹊 成城 武蔵 合計
登録者数 9 8 22 39
貸出冊数 29 25 66 120
登録者数 9 4 7 20
貸出冊数 66 6 11 83
登録者数 8 8 5 21
貸出冊数 32 25 13 70
登録者数 13 9 5 27
貸出冊数 41 18 12 71
登録者数 30 26 17 34 107





















教職員 院生 学部生 教職員 院生 学部生 教職員 院生 学部生 教職員 院生 学部生 教職員 院生 学部生 教職員 院生 学部生 教職員 院生 学部生
10 4 24 1 0 2 3 0 0 0 0 10 15 14 51 41
38 3 40 0 25 106
1 2 37 1 5 21 8 0 1 10 1 0 8 11 50 76
40 27 50 11 9 137
8 4 7 6 4 51 1 0 1 2 0 0 2 15 35 62
19 61 27 3 2 112
0 5 12 4 3 13 5 1 4 0 0 3 0 0 22 9 9 54
17 20 10 3 22 72
0 0 2 2 0 3 1 2 0 0 0 0 1 3 23 6
2 5 3 21 1 32
0 1 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 8 1 6 12
3 2 1 6 8 20
9 12 60 22 11 93 9 8 27 12 0 2 23 1 10 48 53 175 251
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計 計



























教職員 院生 学部生 教職員 院生 学部生 教職員 院生 学部生 教職員 院生 学部生 教職員 院生 学部生 教職員 院生 学部生 合計
国士舘大学より - - - - - - - - - - - - - - - 0
駒澤大学より 1 3 6 1 0 9 0 0 1 1 0 1 0 0 0 23
昭和女子大学より 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
成城大学より 0 1 2 1 1 4 1 0 3 0 0 2 0 0 1 16
東京都市大学より 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6
東京農業大学より 0 2 4 0 0 5 0 0 1 0 0 5 0 0 1 18















































































































































































































































































































































































































































○図書           739,596冊 （2015年度増加数  10,747 冊、除籍数  317冊） 
 ○雑誌（ＢＮ、合冊製本）    143,513 冊 （2015年度増加数  2,139冊、除籍数   92 冊） 
 ○ＡＶ資料  ＣＤ        23,092 枚 （2015年度増加数   282枚、除籍数   0 枚） 
        ＬＤ        5,062 枚 （2015年度増加数    0枚、除籍数   0 枚） 
        ビデオ       6,768 巻 （2015年度増加数    0巻、除籍数   0 巻） 
        DVD/Blu-ray      14,666 枚 （2015年度増加数   560枚、除籍数   1 枚） 
        レコード      7,988 枚 （2015年度増加数    0枚、除籍数   0 枚） 
        カセット      1,534 本 （2015年度増加数    0本、除籍数   0 本） 
 ○特殊資料  CD(DVD)-ROM等    2,675 点 （2015年度増加数    55点、除籍数   7 点） 
        マイクロ資料    29,180 点 （2015年度増加数    70点、除籍数   0 点） 


























雑誌 3,563 2,395 5,958
大学紀要 2,862 42 2,904
新聞 4 5 9
合計 6,429 2,442 8,871
（６）継続受入雑誌種類数
(2015)
購入 寄贈 計 購入 寄贈 計
雑誌 647 239 886 938 157 1,095 1,981
大学紀要 2 1,130 1,132 0 22 22 1,154
新聞 12 2 14 7 0 7 21









マイクロフィルム 324 1 325
カセットテープ 568 0 568





レコード 6,899 0 6,899
映画フィルム 119 0 119
スライド 66 0 66
HDD 8 0 8
フラッシュメモリー 0 0 0
CD-ROM 10
DVD-ROM 5
フロッピー･磁気テープ 24 0 24














冊数 金額 冊数 金額 冊数 金額
図書 1,587 21,480,431 1,672 43,394,788 3,259 64,875,219
資産外図書 1,512 8,963,330 516 7,429,822 2,028 16,393,152
学習図書 4,230 12,657,048 164 1,529,829 4,394 14,186,877
私大助成 0 0 0 0 0 0
間接科研費*1 - - - - - -
寄贈 1,010 1,010,000 33 66,000 1,043 1,076,000
編入 20 36,480 3 4,760 23 41,240
合計 8,359 44,147,289 2,388 52,425,199 10,747 96,572,488
※1　2015年度間接科研費は図書へ追加配当（洋書70点　700,000円）
Ｂ．除籍 (2015)
冊数 金額 冊数 金額 冊数 金額
図書 98 423,005 95 699,312 193 1,122,317
資産外図書 12 - 63 - 75 -
学習図書 32 - 1 - 33 -
私大助成 0 0 0 0 0 0
寄贈 12 12,000 3 6,000 15 18,000
編入 1 - 0 - 1 -








 冊数 　金額　  冊数 　金額　  冊数   金額
購入　バックナンバー 153 3,432,353 45 2,177,478 198 5,609,831
製本編入 976 1,810,113 965 1,800,820 1,941 3,610,933
私大助成 0 0 0 0 0 0
合 計 1,129 5,242,466 1,010 3,978,298 2,139 9,220,764
購入[資産外] 　　－ 17,633,764 　　　－ 85,304,715 　　－ 102,938,479
その他の編入（発見） 0 － 0 － 0 －
その他の編入（移管） 0 － 0 － 0 －
その他の編入（弁償） 0 0 0 0 0 0
寄贈 0 － 0 － 0 －
Ｂ．除籍 (2015)
 冊数 　金額　  冊 数 　金額　  冊数   金額
購入　バックナンバー 58 186,000 0 0 58 186,000
製本編入(H.4以降） 34 59,250 0 0 34 59,250
私大助成 0 0 0 0 0 0
小 計 92 245,250 0 0 92 245,250
製本編入（H.3以前） 38 － 0 － 38 －
その他の編入（発見） 0 － 0 － 0 －
その他の編入（移管） 0 － 0 － 0 －
その他の編入（弁償） 0 0 0 0 0 0
購入 [資産外] 0 0 0 0 0 0
寄贈 37 － 0 － 37 －
は資産報告をしているもの
※　2004年度までは図書からの移管編入は除籍申請を行っていないため、除籍の移管編入の金額には入力。
 　 2005年度より除籍して移管編入雑誌として受け入れるため金額欄は - と表示する。
和　　雑　　誌 洋　 雑　　誌 小　　　　計




数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 数量
70 1,006,560 0 0 0 0 0 0 70
0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイクロリール 間接科研費 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイクロリール 私大助成 0 0 0
マイクロフィッシュ 私大助成 0 0 0
70 1,006,560 0 0 0 0 0 0 70
CD-ROM 私大助成 0 0 0
DVD-ROM 私大助成 0 0 0
HDD 私大助成 0 0 0
0 0 57 76,866 225 481,809 0 0 282
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 100 1,533,693 349 4,907,405 16 0 465
0 0 3 13,413 92 573,579 0 0 95
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 32 1,118,655 0 0 8 0 40
6 89,100 4 441,288 0 0 5 0 15
6 89,100 196 3,183,915 666 5,962,793 29 0 897
76 1,095,660 196 3,183,915 666 5,962,793 29 0 967
Ｂ．除籍 （2015）
数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量
0 0 1 2,362 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
4 160,700 2 46,140 1 0 7




































1983 4,222 40 4,262 23 6 0
1984 6,220 226 6,446 28 10 578
1985 6,814 129 6,943 44 190 882
1986 7,170 273 7,443 95 332 851
1987 6,499 857 7,356 48 333 792
1988 5,298 134 5,432 0 505 717
1989 4,839 219 5,058 0 607 992
1990 4,811 249 5,060 0 1,046 162
1991 5,003 289 5,292 0 1,418 217
1992 4,645 221 4,866 0 1,775 313
1993 4,971 233 5,204 0 1,318 508
1994 4,705 179 4,884 0 1,015 199
1995 4,473 149 4,622 0 1,277 130
1996 5,515 120 5,635 0 1,424 57
1997 5,247 204 5,451 0 1,237 64
1998 4,832 116 4,948 0 1,472 81
1999 4,953 192 5,145 0 1,613 70
2000 4,543 185 4,728 0 1,705 86
2001 4,387 153 4,540 0 1,882 140
2002 4,984 184 5,168 0 1,685 136
2003 4,623 248 4,871 0 2,017 72
2004 4,049 329 4,378 0 1,988 81
2005 3,843 649 4,492 0 2,469 91
2006 3,907 306 4,213 0 1,892 129
2007 4,497 152 4,649 0 1,159 347
2008 4,481 270 4,751 0 1,567 193
2009 4,982 223 5,205 0 1,648 131
2010 5,089 216 5,305 0 1,344 94
2011 5,183 158 5,341 0 1,136 72
2012 5,275 595 5,870 0 950 69
2013 4,300 1,229 5,529 0 747 74
2014 4,143 814 4,957 0 751 9
2015 4,230 164 4,394 0 666 0
合計 162,733 9,705 172,438 238 39,184 8,337
※　毎年全学生から学習図書整備費として特別に徴収された資金により、学生の勉学に必要と思われる
　　資料を選定し、購入している。
（４）学習図書年度別受入一覧                                                    
（2015）


























件 数 冊 数 　件 数 　冊 数
経済学 0 0 5 5
文学 2 2 35 43
法学 0 0 8 8
社会イノベーション学 2 2 2 2
合計 4 4 50 58
（４）ＡＶ・マイクロ点数
(2015)
映像資料 録音資料 電子資料 マイクロ資料 合   計
新規 423 232 58 34 747
遡及 (内部) 32 1,270 373 13 1,688






















































４月 25 26,540 847 0 13 1 3 0 1 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 363 27,774
５月 23 24,837 989 2 69 0 4 0 6 0 1 1 2 0 5 0 3 0 0 0 0 618 26,537
６月 26 29,133 1,038 3 39 0 1 0 3 1 2 0 4 2 7 0 5 0 2 0 3 800 31,043
７月 29 47,278 1,041 0 0 0 2 0 1 0 9 0 5 0 7 0 1 0 1 0 3 532 48,880
８月 16 2,170 309 0 14 0 4 1 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 7 250 2,760
９月 25 11,651 615 1 9 3 3 0 1 1 3 0 2 0 5 1 6 0 0 0 2 272 12,575
10月 27 25,615 1,059 0 36 0 13 0 0 0 1 1 3 1 3 0 2 0 0 0 1 611 27,346
11月 21 24,279 705 2 21 0 7 3 0 1 4 0 5 2 0 0 3 0 0 0 4 535 25,571
12月 23 26,675 709 0 19 1 11 1 6 0 5 0 4 0 5 0 2 0 2 0 0 373 27,813
１月 22 30,308 550 0 1 0 3 0 1 0 2 1 8 1 1 0 4 0 0 0 0 168 31,048
２月 20 2,397 328 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 155 2,885
３月 25 2,771 416 0 2 1 2 0 4 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 231 3,433
合 計 282 253,654 8,606 8 223 7 54 5 24 3 29 3 37 8 42 1 26 0 6 0 21 4,908 267,665
合　計

























図書館配架区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
3F 1,183 1,234 1,588 2,669 445 1,189 1,952 2,169 2,239 1,795 347 215 17,025
3F大型本 3 4 7 6 0 2 6 8 7 1 0 1 45
3Fガイドブック 96 99 81 98 32 64 126 130 145 138 65 36 1,110
2F 1,401 1,711 2,009 2,759 574 1,330 2,147 2,433 2,312 2,113 458 368 19,615
岩波文庫(2F) 86 97 115 115 19 45 80 86 93 105 14 7 862
岩波新書(2F) 33 92 50 117 14 34 51 43 48 60 12 1 555
文庫クセジュ(2F) 4 10 10 11 3 7 6 17 10 11 2 0 91
2F大型本 12 19 15 25 4 14 23 17 33 14 3 1 180
シラバスコーナー(2F) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
文庫コーナー(1F) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
新書コーナー(1F) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
B2F 32 26 52 18 13 20 52 38 45 27 24 14 361
B2F英語多読コーナー 262 236 145 176 14 117 163 106 69 63 3 66 1,420
貴重書室 0 18 0 18 0 0 2 0 23 53 2 0 116
B3F 250 342 479 443 134 280 449 472 501 373 315 156 4,194
B3F大型本 4 10 12 0 3 4 4 8 20 4 2 5 76
B3F貴重書 0 0 0 19 0 2 0 0 47 0 0 0 68
旧館1層 2 6 13 6 9 14 17 11 13 8 4 9 112
旧館1層大型本 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
旧館3層 3 1 1 0 0 0 2 4 2 4 0 0 17
旧館5層 1 1 7 3 0 4 4 0 1 2 1 3 27
旧館6層 0 1 2 0 0 0 1 1 2 2 1 0 10
貸倉庫 2 6 0 2 5 10 2 11 14 4 3 5 64












総記 哲学 歴史 社会科学 自然科学 工学/工業 産業 芸術 語学 文学 その他 計
 学部生 747 2,460 3,216 11,128 1,156 853 1,530 4,428 2,521 5,221 0 33,260
 大学院生 91 295 451 1,235 113 115 157 569 342 598 0 3,966
 非正規生 9 28 43 163 16 21 25 45 44 61 0 455
 大学専任教員 94 220 290 1,028 97 98 144 425 237 535 0 3,168
 大学非常勤教員 35 114 184 543 49 50 72 199 160 250 0 1,656
 その他教職員 77 167 237 761 81 69 131 320 234 389 0 2,466
 学習院大学 1 1 3 10 1 0 1 1 1 6 0 25
 成蹊大学 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 6
 武蔵大学 0 3 2 4 1 0 0 1 0 1 0 12
 国士舘大学 0 0 2 0 0 0 0 3 0 1 0 6
 駒澤大学 0 6 2 11 0 0 3 0 0 1 0 23
 昭和女子大学 0 2 0 3 0 0 0 0 4 3 0 12
 東京農業大学 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 4
 東京都市大学 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 5
 卒業生 13 23 28 91 4 11 19 57 13 33 0 292
 大学院修了者 3 7 20 64 11 7 11 24 34 29 0 210
 コミュニティーカレ 8 13 30 56 5 9 7 28 19 37 0 212
 世田谷区民 5 12 25 52 3 6 8 20 13 27 0 171
 学園中学・高校生 0 1 1 4 1 0 0 0 4 3 0 14
1,083 3,353 4,539 15,157 1,538 1,239 2,108 6,121 3,627 7,198 0 45,963





















順位 書名 著者名 出版社 貸出回数
1 サウンドとメディアの文化資源学 : 境界線上の音楽 渡辺裕著 春秋社 30
2 伊勢物語 渡辺実校注 新潮社 25
3 日本書紀 2 (新編日本古典文学全集 ; 2-4) 小島憲之 [ほか] 校注・訳 小学館 23
4 現代独和辞典 ロベルト・シンチンゲル, 山本明, 南原実編 三修社 21
5 新修民事訴訟法体系 兼子一著 酒井書店 20
6 新スタンダード仏和辞典 鈴木信太郎 [ほか] 著 大修館書店 18
6 昔話の魔力 ブルーノ・ベッテルハイム [著] ; 波多野完治, 乾侑美子訳 評論社 18
8 条解民事訴訟法 兼子一原著 ; 松浦馨 [ほか] 著 弘文堂 17
8 注釈篇 ; 『ガリヴァー旅行記』徹底注釈 スウィフト [著] ; 富山太佳夫訳 岩波書店 17
8 下 ; 日本書紀 : 全現代語訳 (講談社学術文庫 ; [833-834]) 宇治谷孟 [訳] 講談社 17
8 英和辞典 (講談社学術文庫 ; [365]) 川本茂雄編集主幹 講談社 17
12 フランスのワーク・ライフ・バランス : 男女平等政策入門 : EU、フランスから日本へ 石田久仁子 [ほか] 編著 パド・ウィメンズ・オフィス 16
12 くずし字用例辞典 児玉幸多編 東京堂出版 16
12 近代日本と東南アジア : 南進の「衝撃」と「遺産」 後藤乾一著 岩波書店 16
12 岩波新英和辞典 中島文雄, 忍足欣四郎編 岩波書店 16
12 インタビュー術! (講談社現代新書 ; 1627) 永江朗著 講談社 16
12 上 ; 白鯨 (岩波文庫 ; 赤(32)-308-1) メルヴィル作 ; 八木敏雄訳 岩波書店 16
12 中 ; 白鯨 (岩波文庫 ; 赤(32)-308-2) メルヴィル作 ; 八木敏雄訳 岩波書店 16
12 下 ; 白鯨 (岩波文庫 ; 赤(32)-308-3) メルヴィル作 ; 八木敏雄訳 岩波書店 16
20 嫌われる勇気 : 自己啓発の源流「アドラー」の教え 岸見一郎, 古賀史健著 ダイヤモンド社 15
21 ソシュールを読む (講談社学術文庫 ; [2120]) 丸山圭三郎著 講談社 14
21 イニシエーション・ラブ (文春文庫 ; [い-66-1]) 乾くるみ著 文藝春秋 14




21 新しいインド近代史 : 下からの歴史の試み スミット・サルカール著 ; 長崎暢子[ほか]訳 研文出版 14





21 方法としてのフィールドノート : 現地取材から物語作成まで R・エマーソン[ほか]著 ; 佐藤郁哉[ほか]訳 新曜社 14
21 ディズニーの魔法 (新潮新書 ; 044) 有馬哲夫著 新潮社 14
29 生活文化史 (新体系日本史 ; 14) 小泉和子編 山川出版社 13
29 赤い指 (講談社文庫 ; [ひ-17-26]) 東野圭吾 [著] 講談社 13
29 金持ち父さん貧乏父さん : アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 ロバート・キヨサキ著 ; 白根美保子訳 筑摩書房 13
（４）ベストリーダー　【年間貸出回数　上位30位まで】
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順位 書名 著者名 出版社 貸出回数
29 金持ち父さん貧乏父さん : アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 ロバート・キヨサキ著 ; 白根美保子訳 筑摩書房 13
29 文書提出命令の理論と実務 山本和彦 [ほか] 編 民事法研究会 13
29 民事手続の現代的使命 : 伊藤眞先生古稀祝賀論文集 高橋宏志 [ほか] 編 有斐閣 13
29 古事記 (新編日本古典文学全集 ; 1) 山口佳紀, 神野志隆光校注・訳 小学館 13
29 表情分析入門 : 表情に隠された意味をさぐる P.エクマン, W.V.フリーセン著 ; 工藤力訳編 誠信書房 13
29 メディアと流行の心理 中島純一著 金子書房 13
29 マス・コミュニケーション効果研究の展開 田崎篤郎, 児島和人編著 北樹出版 13
29 ライフヒストリーを学ぶ人のために 谷富夫編 世界思想社 13




人数 総数 人数 総数 人数 総数 人数 総数 人数 総数 人数 総数
4月 45 61 0 0 1 1 0 0 8 18 54 80
5月 59 90 0 0 1 8 0 0 6 10 66 108
6月 64 110 0 0 3 11 0 0 8 8 75 129
7月 63 107 2 3 4 8 0 0 4 5 73 123
8月 10 19 1 1 0 0 1 10 5 7 17 37
9月 34 60 1 0 4 5 0 0 4 11 43 76
10月 71 111 0 0 1 6 2 3 7 11 81 131
11月 108 224 1 3 0 0 0 0 5 10 114 237
12月 100 167 1 1 1 2 0 0 12 22 114 192
1月 50 70 0 0 0 0 0 0 2 2 52 72
2月 11 23 0 0 0 0 0 0 2 4 13 27
3月 6 11 0 0 2 4 0 0 6 12 14 27





人数 総数 人数 総数 人数 総数 人数 総数 人数 総数 人数 総数
4月 10 10 1 1 10 10 0 0 4 4 25 25
5月 26 33 1 1 2 3 0 0 12 14 41 51
6月 27 28 0 0 1 1 0 0 10 11 38 40
7月 13 13 2 2 4 4 0 0 6 9 25 28
8月 6 7 3 4 0 0 0 0 3 5 12 16
9月 34 34 3 10 0 0 0 0 7 7 44 51
10月 19 19 1 1 2 2 0 0 1 4 23 26
11月 32 36 1 1 3 3 0 0 3 4 39 44
12月 30 38 0 0 1 1 0 0 7 7 38 46
1月 6 6 0 0 1 2 0 0 5 5 12 13
2月 5 5 1 1 4 4 0 0 1 12 11 22
3月 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 6 6





その他 合　計学生（含院生） 専任教員 非常勤教員 大学職員












和　書 16 箱 2 箱 2,760 箱 330 冊
洋　書 984 箱 0 箱 6,254 箱 280 冊
Times（＊） 0 冊 0 冊 578 冊 0 冊
その他 0 箱 0 箱 421 箱 0 冊
0 箱 0 箱 301 箱 1 冊
0 箱 0 箱 90 箱 0 冊





 和 書  洋 書 計
 法  学 7 0 7
 国  文 3,791 5 3,796
 英  文 12 638 650
 日本常民文化 1,419 46 1,465
 美学美術史 424 605 1,029
 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 77 2,861 2,938
 ﾖｰﾛｯﾊﾟ文化 16 559 575
 社会ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ 0 0 0
計 5,746 4,714 10,460
 経済共用研究室 1,686 815 2,501
 文芸共用研究室 14,468 4,132 18,600
 文芸学部資料室 498 10 508
 法学資料室 5,625 16,451 22,076
 法学部専任教員室 16 4 20
 社イノ研究事務室 62 91 153
 体 育 科 169 13 182
 共通教育研究ｾﾝﾀｰ 641 10 651
計 23,165 21,526 44,691
 民俗学研究所 19 0 19
 経済研究所 2,858 7,196 10,054
 教育研究所 740 686 1,426


























和雑誌 洋雑誌 大学紀要 計 和雑誌 洋雑誌 大学紀要 計
 法  学 2,526 0 0 2,526 1 0 0 1
 国  文 8 0 0 8 0 0 0 0
 英  文 0 0 0 0 0 0 0 0
 日本常民文化 20 434 0 454 0 0 0 0
 美学美術史 0 17 0 17 0 0 0 0
 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 0 2 0 2 0 0 0 0
 ﾖｰﾛｯﾊﾟ文化 26 106 40 172 0 14 0 14
 社会ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ 0 0 0 0 0 0 0 0
計 2,580 559 40 3,179 1 14 0 15
 経済共用研究室 0 0 0 0 0 0 0 0
 文芸共用研究室 0 0 0 0 0 0 0 0
 文芸学部資料室 11 0 0 11 0 0 0 0
 法学資料室 9,959 23,999 4,489 38,447 7,017 5,651 6,066 18,734
 法学部専任教員室 41 17 0 58 0 0 0 0
 社イノ研究事務室 5 0 0 5 0 0 0 0
 体 育 科 680 84 22 786 0 0 0 0
 共通教育研究ｾﾝﾀｰ 3 0 0 3 0 0 0 0
計 10,699 24,100 4,511 39,310 7,017 5,651 6,066 18,734
 民俗学研究所 0 0 0 0 0 0 0 0
 経済研究所 0 49 0 49 0 0 0 0
 教育研究所 0 0 0 0 0 0 0 0
計 0 49 0 49 0 0 0 0
























4月 5月 6月 7月 8月 　9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月



























































開室日数 入室者数 日平均入室者数 出納件数
4月 25 942 38 8
5月 23 982 43 23
6月 26 1,142 44 7
7月 27 1,883 70 13
8月 7 49 7 10 ※1
9月 18 622 35 12
10月 27 1,250 46 24
11月 21 1,399 67 4
12月 21 1,882 90 28 ※2
1月 19 1,517 80 9
2月 20 178 9 2
3月 25 282 11 6




















〇 2014、 2015年度は冬季休暇期間の前後１日を臨時開館日とした。  












2014年度 2015年度 2014年度 2015年度 2014年度 2015年度
他大学から 45 55 681 551 33 26
大学以外から 6 7 36 26 6 6
国外から 0 0 11 20 0 0
受付小計 51 62 728 597 39 32
他大学へ 71 77 298 334 43 60
大学以外へ 1 2 71 43 0 2
国外へ 0 0 13 28 0 0
依頼小計 72 79 382 405 43 62



























開室日数 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月
種別 22 23 26 27 16 25 27 21 21 20 2 0 230 日
０ 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 件
１ 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 件
２ 4 1 2 2 0 2 4 1 1 1 0 0 18 件
３ 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 3 0 7 件
４ 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 件
５ 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 件
６ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 件
映画 737 784 937 675 104 468 937 635 632 321 16 0 6,246 件
その他 210 179 230 171 14 78 157 109 101 47 2 0 1,298 件
８ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 件
９ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 件
持ち込み 39 34 59 39 0 5 14 6 12 16 0 0 224 件
付属資料 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 件
小計 993 1,000 1,236 889 118 554 1,115 754 746 385 21 0 7,811 件
古典音楽 31 13 7 3 0 3 10 18 3 0 0 0 88 件
軽音楽 25 13 6 8 0 2 18 3 3 5 0 0 83 件
語学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 件
文芸 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 件
その他 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 件
持ち込み 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 4 件
付属資料 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 件
小計 59 29 13 13 0 6 29 21 7 5 0 0 182 件
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 件
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 件
小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 件
新聞 20 113 6 39 0 65 33 12 16 0 0 0 304 件
その他 1 2 2 7 0 39 16 1 2 0 0 0 70 件
持ち込み 0 0 1 2 3 6 0 0 2 0 0 0 14 件
小計 21 115 9 48 3 110 49 13 20 0 0 0 388 件
1,073 1,144 1,258 950 121 670 1,193 788 773 390 21 0 8,381 件







































４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月
12 4 16 16 1 1 18 15 23 2 0 0 108 件
（３）ＡＶゾーン利用者別統計
(2015)
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月
学生 1,369 1,299 1,483 1,105 83 591 1,311 966 926 483 8 0 9,624 人
大学教員 4 6 15 4 1 0 5 1 3 0 0 0 39 人
学園教員 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 人
全学職員 0 1 0 2 1 3 4 3 0 0 0 0 14 人
その他 4 5 6 4 4 6 6 8 5 0 1 0 49 人
1,377 1,311 1,504 1,115 90 600 1,326 978 935 483 9 0 9,728 人
（４）マイクロ資料利用者別統計
(2015)
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月
学生 8 17 2 1 0 7 6 2 5 0 0 0 48 人
大学教員 3 2 2 10 1 9 1 1 2 0 0 0 31 人
学園教員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 人
全学職員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 人
その他 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 5 人



















  1994. 9. 1 CALIS 基本システム 導入 
  1995.12. 1  OPAC 用端末 3 台 開放 
  1995. 1. 1  洋書閲覧用カード 凍結 
  1995. 7.30  データ遡及入力の外注開始 
  1995. 9.26  学内 LAN設置（インターネット接続） 
  1995.10.30  学術情報センターCAT 接続完了 
  1995.11. 1  学術情報センター接続システム 導入 
  1996. 1. 1  和書閲覧用カード 凍結 
  1996. 1.30  ネットワーク用 OPAC 導入 
 1996. 2.23  学術情報センターへの所蔵登録 開始 
  1996. 3. 1  ネットワーク用 OPAC 開放 
  1996. 4. 1  閲覧システム 稼働 
  1996. 4.16  学術情報センターILL システム 参加 
   1996. 7. 1  新着図書案内 開始 
  1997. 7. 1  雑誌管理システム 一部開始 
1998. 4. 1  蔵書点検システム 開始 
  1998. 4. 1  図書管理システム 導入 
  1999.10.14 
      -15 新業務サーバー データコンバートテスト 
  1999.11. 1  新業務サーバー 稼働 
   2000. 1. 1 WebOPAC 稼働 
   2000. 3.27 図書館ホームページ 開設 
   2000. 4. 5 WebOPAC 用 PC端末 3 台 設置 
   2000. 6.22 図書館ネットワーク用代理サーバー 移設 
  2001.11. 1 WebOPAC 用 PC端末 3 台 設置 
  2002. 6. 1 WebOPAC 用 PC端末 5 台 設置 
  2002.11. 5 情報コンセント 30口 設置 
  2003. 6.24 WebOPAC 用 PC端末 2 台 設置 
  2004. 3.25 情報コンセント 4口・無線 LAN AP 設置 
  2004. 8.16 新業務サーバー 稼働 
        CATP-CASE3システム 稼働 
        WebOPAC 用 PC端末 5 台 設置 
        VTSS 接続 廃止 
        LAT 廃止 
 2004.10.28 CD/DVD-ROMサーバー サービス開始 
 2005. 1. 8 利用状況照会サービス 開始 
 2005.12.21 CD-ROM 検索端末 2台 置き換え 
  2006. 1.10 WebOPAC 用 PC端末 3 台 置き換え 
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  2006. 7.11 WebOPAC 用 PC端末 2 台 置き換え 
  2006. 8.17 図書館 LANの独立 
  2006. 9.20 CASE3 AVシステム 開始 
  2007. 4. 1  Web OPAC AVシステム対応 サービス開始 
  2007. 6.11 情報アクセス端末 10 台 設置 
2007. 9.25 3 号館雑誌室・書庫 開室 
      WebOPAC 用 PC端末 3 台（雑誌室 2、書庫 1）設置 
  2008. 6. 5 情報アクセス端末 10 台 増設 
  2009. 4. 1 AV 用 OPAC→Web OPAC用端末 5 台 置き換え 
  2010. 8.16 図書館システムを NEC E-Cats Library に変更 
        WebOPAC 用 PC端末 12台 置き換え 
        自動貸出装置 1台 設置 
  2010. 9.24 MNC 管轄の学習用 PC 15台 設置 
        MNC 管轄のオンデマンドプリンター 1 台 設置 
  2011.10．1 3号館雑誌室・書庫 WebOpac 用 PC端末 3台 置き換え 
  2012. 8.16 次世代 OPAC 稼働 
  2012. 8.31 WebOPAC 用 PC端末 5 台 廃止 
  2012.10.19 成城大学リポジトリ 公開 
  2013. 3.18 情報アクセス端末 20 台 廃止 
  2013. 3.25 MNC 管轄の学習用 PC 35台 設置（+15 台 置き換え） 
  2013. 9.14 Newspaper Direct専用モニター 稼働 
  2013. 9.21 自動 PC 貸出ロッカー 稼働（MNC管轄の学習用 PC 20 台） 
  2013. 9.21 NEC ブレインボード（タッチパネル内蔵モニター）4 台 稼働 
  2014.10. 1  レファレンスカウンター情報検索端末 2 台設置 





①入力蔵書データ数（2016年 3月 31日現在） 
和  書 493,039冊   洋  書 313,456 冊   計 806,495 冊 
    和雑誌 189,649 冊  洋雑誌  88,916冊   計 278,565冊 
    和ＡＶ  33,244 点  洋ＡＶ  41,125点   計  74,369点 
 
②図書館システムサーバー構成 
 E-Cats Library：DB サーバー 
：OPAC サーバー 
：評価環境サーバー     
その他    ：CD・DVD-ROMサーバー 






＜利用者用端末台数>   
OPAC用 17,  CD-ROM 用 4,  CD-ROM用プリンター 1, 
NewspaperDirect 用 1,  サイネージ用 1 
＜業務用端末台数＞ 
   スタッフ用 39,  カウンター用 7,  
作業用（研究室貸出・4F・B3F）3,  ノート 7 
＜その他端末台数＞ 
プリンター 8,  複合機 2,  無線 LAN AP 4 
＜MNC 管轄端末台数＞ 
   学習用 PC 70,  オンデマンドプリンター1,  情報コンセント 34 
＜3 号館雑誌室・書庫設置端末台数＞ 
  業務用 PC 4,  利用者用 PC 3,  複合機 2, 






 竣 工  １９８９年８月 
 構 造  鉄筋コンクリート造 地上５階 地下３階 塔屋１階 
 建築面積  １,０８８.１６㎡ 
  延床面積  ６,５２５.７９㎡ 
 塔 屋       ５.１７㎡ 
 ５ Ｆ     １４０.００㎡ 機械室 
 ４ Ｆ     ６４８.３６㎡ 事務室 館長室 会議室 ワークルーム スタッフルーム 
 ３ Ｆ     ８７７.３８㎡ 開架閲覧室 プレゼンテーションルーム２ 研究個室  
                閲覧室 コピー室 休憩室 
 ２ Ｆ     ９０３.８１㎡ 開架閲覧室 プレゼンテーションルーム１ 研究個室  
                閲覧室 コピー室 休憩室 
 １ Ｆ     ９８６.９５㎡ メインカウンター レファレンスカウンター コピー室 
                参考図書コーナー 新刊雑誌コーナー 新聞コーナー  
                目録コーナー 検索端末コーナー ワークルーム 
                アクティブラーニングエリア 
 Ｂ１Ｆ     ７９９.８４㎡ 開架閲覧室 グループ学習室 製本準備室 
                コピーコーナー ＡＶマイクロ保存室 
 Ｂ２Ｆ   １,０６７.９８㎡ 開架閲覧室 貴重書室 ＡＶマイクロ資料室 
                ＡＶカウンター ＡＶゾーン ＡＶルーム ＡＶホール 
 Ｂ３Ｆ   １,０９６.３０㎡ 保存書庫 機械室 電気室 
 収蔵能力合計 ６７２,０００冊（開架 ２８６,０００冊 閉架 ３８６,０００冊） 
                ２００１、２００２年度に開架各６，０００冊分を増設 
 閲覧座席数      ６０６席 ２００１、２００２年度に各１０席分を増設、 
                 ２０１３年度に８２席分を増設 
 ＡＶホール       ９０席 
 
＜大学４号館（旧図書館）＞ 
 竣 工   １９６８年８月 
 構 造   鉄筋コンクリート造 地上４階 積層書庫６層 
 １９８９年１１月より学内他部局と共用 
 図書館使用部分  書庫６層    ７９.３８㎡  書庫５層    ７９.３８㎡ 
          書庫３層   １５８.７６㎡  書庫１層   １５８.７６㎡ 
          １階荷解室   ３８.８８㎡  １階保管室   ４８.６０㎡ 
          書庫部分の収蔵能力合計 １２０,０００冊 
 
＜３号館雑誌室および書庫＞ 
  竣 工   ２００７年９月 
 構 造   鉄筋コンクリート造 地上８階 地下１階 
 図書館使用部分  雑誌室（３階）    １９１.２４㎡   































      １ 中野 三郎（成城大学） １９５３年４月 ～ １９５５年３月 
      ２ 池田  勉（文芸学部） １９５５年４月 ～ １９６５年３月 
      ３ 岡田 俊平（経済学部） １９６５年４月 ～ １９７１年３月 
      ４ 宮崎 孝一（文芸学部） １９７１年４月 ～ １９７５年３月 
      ５ 上野  格（経済学部） １９７５年４月 ～ １９７９年３月 
      ６ 石川 弘義（文芸学部） １９７９年４月 ～ １９８３年３月 
      ７ 安田 一郎（法学部）  １９８３年４月 ～ １９８７年３月 
      ８ 横川  新（法学部）  １９８７年４月 ～ １９９１年３月 
      ９ 木綿 良行（経済学部） １９９１年４月 ～ １９９５年３月 
     １０ 毛利 三彌（文芸学部） １９９５年４月 ～ １９９７年３月 
     １１ 木村周市朗（経済学部） １９９７年４月 ～ ２００１年３月 
     １２ 新山 一雄（法学部）  ２００１年４月 ～ ２００５年３月 
     １３ 浅井 良夫（経済学部） ２００５年４月 ～ ２００９年３月 
     １４ 福光  寛（経済学部） ２００９年４月 ～ ２０１１年３月 
１５ 木畑 洋一（法学部）  ２０１１年４月 ～ ２０１５年３月 




    １９２６年  ４月  成城高等学校 創設 
    １９２７年  ４月  成城高等女学校 創設 
    １９２８年１２月   「澤柳記念図書館」 竣工 
    １９５０年  ４月  成城大学経済学部 成城大学理学部 開設 
    １９５２年  ３月  成城大学理学部 廃止 
    １９５３年１１月  「成城学園中央図書館」と改称 
    １９５４年  ４月  成城大学文芸学部 成城大学短期大学部 開設 
    １９５７年  ４月  旧図書館（旧柳田文庫） 増改築 
               「成城大学図書館」と改称 
    １９６８年  ８月  旧図書館（大学４号館） 竣工 ９月 開館 
    １９７７年  ４月  成城大学法学部 開設 
    １９８９年  ８月  新図書館 竣工 １１月 開館 
    ２００５年 ４月  社会イノベーション学部 開設 
    ２００７年 ９月  ３号館雑誌室および書庫 開設 
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〒 157-8511 東京都世田谷区成城 6-1-20 
電話 03-3482-3555（ダイヤルイン） 
URL http://www.lib.seijo.ac.jp/ 
 
 
 
 
 
  
